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7KH([HFXWLYH&RPPLWWHHHG&KDUOHV+DPOLQ*UHHQOLHI7
6WHYHQVDQG*HRUJH:9HUULOO3RUWODQG0(/DNHVLGH3UHVV

³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

&LYLO:DUUHJLPHQWDOKLVWRULHVLVTXRWHGLQ7KHVH
+RQRUHG'HDG DVVWDWLQJWKDW³PDQ\ERRNVDUHEXLOW
XSRQRWKHUERRNVDQGLQZULWLQJVRQWKH&LYLO:DU
IHZERRNVKDYHEHHQEXLOWXSRQPRUHRIWHQWKDQ
WKRVHRI7KHRGRUH*HUULVK´ *HUULVK¶VKLVWRU\RI
WKHILJKWLQJDW*HWW\VEXUJDSSHDUHGLQKLVPHPRLUV
$UP\/LIH$3ULYDWH¶V5HPLQLVFHQFHVRIWKH&LYLO
:DUILUVWSXEOLVKHGLQ,QDQLQWURGXFWLRQ
*HUULVK¶VSXEOLVKHUZULWHV
,WZDVILUVWPDLQO\SXEOLVKHGDVQHZVSDSHU
DUWLFOHVDQGUHDGE\KXQGUHGVZKR
SDUWLFLSDWHGLQWKHHYHQWVRIZKLFK05
*(55,6+ KDVZULWWHQ,IWKHUHZHUHDQ\
PDWHULDOHUURUVLQKLVVWDWHPHQWVWKH\ZRXOG
KDYHEHHQFKDOOHQJHGDWRQFHE\WKRVH
SURSHUO\MHDORXVRIWKHLURZQUHSXWDWLRQDQG
WKDWRIWKHLURIILFHUVVRWKDWWKHDXWKRUKDV
UHDOO\KDGWKHDGYDQWDJHRIWKHFULWLFLVPDQG
LQGRUVHPHQWRIYHU\PDQ\HTXDOO\DV
IDPLOLDUZLWKWKHIDFWVDVKLPVHOIDQGRQ
WKDWDFFRXQWKLVKLVWRU\PD\EHWDNHQDV
XQXVXDOO\UHOLDEOH
 -RKQ-3XOOHQTXRWHGLQ'HVMDUGLQ7KHVH+RQRUHG'HDG

 -+'LQ7KHRGRUH*HUULVK$UP\/LIH$3ULYDWH¶V
5HPLQLVFHQFHVRIWKH&LYLO:DU 3RUWODQG0(+R\W)RJJ	
'RQKDP
0\HUV

,QKLVPHPRLUV*HUULVKSRVVHVVHVDVLPSOH
GLUHFWQDUUDWLYHVW\OHKHZULWHVIUHTXHQWO\RIZKDW
KHVDZDQGZKDWKHIHOW± PDNLQJXVHRIWKH
SHUVRQDO³,´WKURXJKRXWWKHHQWLUHZRUN6XGGHQO\
KRZHYHUWKHSHUVRQDOWRQHYDQLVKHVHQWLUHO\DV
*HUULVKEHJLQVWRGHVFULEHWKHILJKWLQJDW
*HWW\VEXUJ³:H´WDNHVLWVSODFH<HWLWLVIURP
*HUULVK¶VDFFRXQWRI*HWW\VEXUJWKDWHYHU\RQHIURP
3XOOHQWR.HQ%XUQVWR0LFKDHO6KDDUDKDVGUDZQ
WKHLULQVSLUDWLRQ
:KDWFRXOGH[SODLQWKHVXGGHQVKLIWLQWKH
WRQDOLW\RI*HUULVK¶VUHFROOHFWLRQV" 7KHDQVZHULV
VKRFNLQJO\VLPSOH*HUULVKZDVQRWZLWKWKHWK
0DLQHDW*HWW\VEXUJDQGZDVLQVWHDGLQDQDUP\
KRVSLWDOLQ3KLODGHOSKLD± DERPEVKHOOUHYHODWLRQ
XQFRYHUHGE\7KRPDV'HVMDUGLQLQKLVKLVWRU\RI
WKHWK 0DLQHDW*HWW\VEXUJ *HUULVK¶VDFFRXQWRI
*HWW\VEXUJLVWKHQ± DWOHDVWDQGDWEHVW± DVHFRQG
KDQGDFFRXQWLQJRIHYHQWVWRZKLFKKHZDVQRWD
ZLWQHVVDQGDWZRUVWDIDEULFDWLRQEXLOWDURXQGWKH
IUDPHZRUNRIZKDWRWKHUVWROGKLP,QGHHGLQ
*HUULVK¶VPHPRLUVVHYHUDOVWRULHVZKLFKKDYHQR
RWKHUUHIHUHQFHLQSULPDU\PDWHULDOVILQGWKHLUURRW
WKDWWKHUHZHUHWHQ&RQIHGHUDWHVIRUHYHU\PDQIURP
0DLQH WKDWWKH)HGHUDODQG&RQIHGHUDWHJXQ
 7KRPDV$'HVMDUGLQ6WDQG)LUP<H%R\VIURP0DLQH7KH
WK 0DLQHDQGWKH*HWW\VEXUJ&DPSDLJQ 2[IRUG2[IRUG
8QLYHUVLW\3UHVV
 *HUULVK$UP\/LIH
³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

EDUUHOVZHUHFORVHHQRXJKWRWRXFKDWWKHKHLJKWRI
WKH ILJKWLQJ WKDWWKHWK 0DLQHKHVLWDWHGEHIRUH
PDNLQJWKHLUIDPRXVED\RQHWFKDUJH DQGWKDW
+ROPDQ0HOFKHUUDWKHUWKDQ-RVKXD&KDPEHUODLQ
ZDVWKHRIILFHUZKROHGWKHFKDUJH
:KDWPDNHVWKHDFFRXQWSUHVHQWHGE\
*HUULVKDOOWKHPRUHVDODFLRXVLVWKDWWKHDXWKRU
LQVHUWVKLPVHOILQWRDQDUUDWLYHDWZKLFKKHZDVQRW
SUHVHQW+HSUHVHQWVWKHµG\LQJZRUGV¶RI&DSWDLQ
/DQGGHVFULEHVKRZKLVWHQWPDWHVWDJJHUHGDERXW
IURPDPRUWDOZRXQGDQGKRZWZRZRXQGHG
VHUJHDQWVIHOOWRJHWKHU± VFHQHVKHFOHDUO\FRXOGQRW
KDYHZLWQHVVHG\HWSUHVHQWVDVLIKHKDG7KH³,´
PDNHVDVXGGHQUHWXUQLQWKHPLGVWRIWKHFKDSWHU
ZKLOHGLVFXVVLQJWKHEHJLQQLQJVRIWKHILJKWLQJDVLI
KHZHUHGHVSHUDWHWRHDUQIRUKLPVHOIDSLHFHRI
IDPH
,NQRZQRWZKRJDYHWKHILUVWILUHRUZKLFK
OLQHUHFHLYHGWKHILUVWOHDG,RQO\NQRZWKDW
WKHFDUQDJHEHJDQ,ZLVKWKDW,FRXOG
SLFWXUHZLWKP\SHQWKHDZIXOGHWDLOVRIWKDW
KRXU KRZUDSLGO\WKHFDUWULGJHVZHUHWRUQ
IURPWKHER[HVDQGVWXIIHGLQWKHVPRNLQJ
PX]]OHVRIWKHJXQVKRZWKHVWHHOUDPPHUV
FODVKHGDQGFODQJHGLQWKHKHDWHGEDUUHOV
 ,ELG
 ,ELG
 ,ELG
0\HUV

KRZWKHPHQ¶VKDQGVDQGIDFHVJUHZ JULP
DQGEODFNZLWKEXUQLQJSRZGHUKRZRXU
OLWWOHOLQHEDSWL]HGZLWKILUHUHHOHGWRDQG
IURDVLWDGYDQFHGRUZDVSUHVVHGEDFNKRZ
RXURIILFHUVEUDYHO\HQFRXUDJHGWKHPHQWR
KROGRQDQGUHFNOHVVO\H[SRVHGWKHPVHOYHV
WRWKHHQHP\¶VILUH DWHUULEOHPHGOH\RI
FULHVVKRXWVFKHHUVJURDQVSUD\HUVFXUVHV
EXUVWLQJVKHOOVZKL]]LQJULIOHEXOOHWVDQG
FODQJLQJVWHHO
*HUULVK¶VµDFFRXQW¶RI*HWW\VEXUJ±
WUXWKIXOO\LWFDQQRWHYHQEHFDOOHG DQDFFRXQWJLYHQ
KLVDEVHQFHIURPWKHUHJLPHQW± LVXQUHOLDEOH DQG
SHSSHUHGZLWKIDOVHKRRGJLYHQKLVDSSDUHQWOLWHUDU\
OLFHQVHZLWKIDFWVZKLFKKHFDQQRWKDYHZLWQHVVHG
DQGOLNHO\GLGQRWJHWIURPRWKHUYHWHUDQVRIWKH
UHJLPHQWJLYHQKRZVWUHQXRXVO\DQGKRZIXULRXVO\
PDQ\RWKHUYHWHUDQVRIWKHWK 0DLQHFRXQWHUHGKLV
DVVHUWLRQVIROORZLQJWKHSXEOLFDWLRQRIKLV
PHPRLU -DPHV1LFKROVWKHFRPPDQGHURI
&RPSDQ\.DW/LWWOH5RXQG7RSZHQWVRIDUDVWR
ZULWHDQRSHQOHWWHUWR*HUULVKLQWKH/LQFROQ&RXQW\
1HZV LQZKLFKKHDFFXVHG*HUULVK¶VDFFRXQWRI
EHLQJ³DZRUNRIILFWLRQ´DQGFKDOOHQJHG*HUULVK¶V
 ,ELG
 'HVMDUGLQ6WDQG)LUP<H%R\VIURP0DLQH
³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

VWRU\YLUWXDOO\SRLQWE\SRLQW ,QVSLWHRIWKH
HIIRUWVRI1LFKROVDQGRWKHUVWRFRUUHFWWKHUHFRUG
*HUULVK¶VPHPRLUVEHJDQWRFLUFXODWHDURXQGWKH
QDWLRQDQGEHJDQWROD\WKHJURXQGZRUNRIDP\WK
XSRQZKLFKWKHQH[WEXLOGHUZRXOGEH-RVKXD
/DZUHQFH&KDPEHUODLQKLPVHOI
&XULRXVO\&KDPEHUODLQ¶VRIILFLDOUHSRUWRQ
WKHILJKWLQJSULQWHGLQWKH2IILFLDO5HFRUGVDVGDWHG
-XO\UHIHUVWRWKHKLOODV³/LWWOH5RXQG
7RS´ :KLOHWRPRGHUQUHDGHUVWKLVPD\VHHP
SHUIHFWO\QRUPDO± LQGHHGQDWXUDO± IRUDQDXWKRULQ
LWSUHVHQWVDQLQWHUHVWLQJGLVFUHSDQF\,QKLV
FRQWHPSRUDQHRXVFRUUHVSRQGHQFH± WZRGDWHGWKH
VDPHGD\DVWKHUHSRUWDQGRQHGDWHGURXJKO\WZR
ZHHNVODWHU± &KDPEHUODLQUHIHUVWRWKHKLOOWZLFHDV
³:ROI+LOO´ DQGRQFHDVHLWKHU³6XJDU/RDI
 -DPHV1LFKROVLQ/LQFROQ&RXQW\1HZV$SULO
 -RVKXD/DZUHQFH&KDPEHUODLQ³5HSRUWRI&RO-RVKXD/
&KDPEHUODLQ7ZHQWLHWK0DLQH,QIDQWU\´LQ7KH:DURIWKH
5HEHOOLRQ$&RPSLODWLRQRIWKH2IILFLDO5HFRUGVRIWKH8QLRQ
DQG&RQIHGHUDWH$UPLHV :DVKLQJWRQ*RYHUQPHQW3ULQWLQJ
2IILFHYROSDUW
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR/LHXWHQDQW*HRUJH+HUHQGHHQ-XO\
LQ7KURXJK%ORRG	)LUH6HOHFWHG&LYLO:DU3DSHUV
RI0DMRU*HQHUDO-RVKXD&KDPEHUODLQHG0DUN1HVELWW
0HFKDQLFVEXUJ3$6WDFNSROH%RRNV-RVKXD
&KDPEHUODLQ WR)DQQ\&KDPEHUODLQ-XO\LQ-RVKXD
/&KDPEHUODLQ$/LIHLQ/HWWHUVHG7KRPDV'HVMDUGLQ
2[IRUG2VSUH\3UHVV
0\HUV

+LOO´ RU³:ROI+LOO´ 2QO\RQFHLQKLVOHWWHUWR
GLYLVLRQFRPPDQGHU-DPHV%DUQHVGRHV
&KDPEHUODLQXVHWKHQDPH³5RXQG7RS´ EHIRUH
GLVPLVVLQJWKDWQDPHWRUHIHUWRLWDV³:ROI+LOO´
RQFHPRUH 7KHUHLVDVLPSOHUHDVRQIRUWKLV
GLVFUHSDQF\WKHQDPH³/LWWOH5RXQG7RS´ZDVQRW
XVHGWRUHIHUWRWKHKLOOXQWLOLQGHHGXQWLO
WKHKLOOGLGQRWKDYH DQDPH $GGLWLRQDOO\
&KDPEHUODLQQRWHV± DV'HVMDUGLQLOOXVWUDWHVLQ
7KHVH+RQRUHG'HDG ± WKDW³&DSWDLQ%LOOLQJV
/LHXWHQDQW.HQGDOODQG/LHXWHQDQW/LQVFRWWDUH
RIILFHUVZKRVHORVVZHGHHSO\PRXUQ«´
'HVMDUGLQH[SODLQVWKDWE\-XO\RQO\/LHXWHQDQW
.HQGDOOKDGGLHGZKLOH%LOOLQJVZRXOGQRWGLHXQWLO
-XO\DQG/LQVFRWWXQWLO-XO\ 7KLV
LPPHGLDWHO\FDOOVLQWRTXHVWLRQWKHYHUDFLW\RI
&KDPEHUODLQ¶VUHSRUWDVSULQWHGLQWKH2IILFLDO
5HFRUGVDQG'HVMDUGLQKDVXQHDUWKHGWKHDQVZHUWR
WKHXQVSRNHQTXHVWLRQRIMXVWZKHQ WKHUHSRUWZDV
ZULWWHQ
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR-DPHV%DUQHV-XO\LQ
-RVKXD/&KDPEHUODLQ$/LIHLQ/HWWHUVHG7KRPDV
'HVMDUGLQ 2[IRUG2VSUH\3UHVV
 :ROI+LOOGRHVH[LVWDW*HWW\VEXUJEXWLVDSSUR[LPDWHO\D
PLOHWRWKHQRUWKDQGHDVWRI/LWWOH5RXQG7RS
 5HIHUULQJWR³%LJ5RXQG7RS´ZKLFKZDVVLPSO\FDOOHG
³5RXQG7RS´DWWKHWLPH
 ,ELG
 ,ELGQ
 &KDPEHUODLQ³5HSRUW«´
 'HVMDUGLQ7KHVH+RQRUHG'HDG
³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

,Q0DUFKWKH:DU'HSDUWPHQWJRW
DURXQGWRWKH*HWW\VEXUJSRUWLRQRIWKH
2IILFLDO5HFRUGV$FOHUNQRWLFHGWKDWWKH
UHSRUWRIWKHWK 0DLQH5HJLPHQWZDVQRW
LQWKHILOHVDQGKHZURWHWRWKHXQLW¶VIRUPHU
FRPPDQGHUWRVHHDERXWJHWWLQJDFRS\
&KDPEHUODLQUHSOLHGWKDWKHGLGQRWKDYH
RQHEXWZRXOGEHKDSS\WRVXSSO\VRPHWKLQJ
VLQFHµMXVWLFHWRWKDWUHJLPHQWGHPDQGVWKDW
VRLPSRUWDQWDSRUWLRQRIWKHLUOLVWLQJVKRXOG
EHSUHVHUYHG¶7KH:DU'HSDUWPHQWDJUHHG
DQGDVNHGIRUWKHUHSRUWDORQJZLWKDIRUPDO
FHUWLILFDWHµWKDWLWLVDQH[DFWFRS\RIWKH
UHSRUWPDGHE\\RXLQWKHILUVWLQVWDQFH¶
'HVLULQJWRJLYHKLVUHJLPHQWLWVMXVW
PHQWLRQLQWKHVHLPSRUWDQWUHFRUGV
&KDPEHUODLQVKRUWO\VXEPLWWHGZKDWKH
FDOOHGDµFRS\¶RUµGUDIW¶RIKLVRULJLQDO-XO\
UHSRUWDORQJZLWKWKHUHTXHVWHG
FHUWLILFDWHRIDXWKHQWLFLW\«7KLVFRS\RIKLV
UHSRUWZDVLQ&KDPEHUODLQ¶VKDQGZULWLQJ
DQGKDGYHU\IHZFRUUHFWLRQV± VWUDQJHZKHQ
FRQVLGHULQJWKDWKHZURWHLWLQKDWHMXVWD
IHZGD\VDIWHUWKHEDWWOHZKLOHWKHDUP\ZDV
RQWKHPDUFK'HVSLWHWKHVHFRQGLWLRQVKH
0\HUV
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ZURWHLWLQHORTXHQWVW\OHFRPSULVLQJMXVW
RYHUZRUGV
%XW'HVMDUGLQWKHQLQIRUPVXVWKDW
&KDPEHUODLQ¶VWUXHRIILFLDOUHSRUWRQWKH%DWWOHRI
*HWW\VEXUJGRHVVWLOOH[LVWDWWDFKHGWRDOHWWHU
DGGUHVVHGWR%ULJDGLHU*HQHUDO-RKQ+RGVRQWKH
$GMXWDQW*HQHUDORI0DLQHWKDWLVGDWHGWR
1RYHPEHUDQGZKLFKUHVLGHVFXUUHQWO\LQ
WKH0DLQH6WDWH$UFKLYHVLQ$XJXVWD 7KHUHSRUW±
QHDUO\DWKRXVDQGZRUGVVKRUWHUWKDQWKHUHSRUW
FRQWDLQHGLQWKH2IILFLDO5HFRUGV LVGDWHG-XO\
DQGPDNHVQRUHIHUHQFHWRWKHQDPH³/LWWOH
5RXQG7RS´RUWRWKHGHDWKVRIWZRRIILFHUVZKR
ZHUH\HWDOLYH$GGLWLRQDOO\WKH GRFXPHQWODFNV
PDQ\RIWKHUKHWRULFDOIORXULVKHVSUHVHQWLQWKH
³RIILFLDO´UHSRUWILOHGE\&KDPEHUODLQ
 ,ELG
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR-RKQ+RGVRQ1RYHPEHULQ
7KURXJK%ORRG	)LUH6HOHFWHG&LYLO:DU3DSHUVRI0DMRU
*HQHUDO-RVKXD&KDPEHUODLQHG0DUN1HVELWW
0HFKDQLFVEXUJ3$6WDFNSROH%RRNVFLWDWLRQ
IRUWKHORFDWLRQRI&KDPEHUODLQ¶VUHSRUW'HVMDUGLQ7KHVH
+RQRUHG'HDG
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR*HRUJH+HUHQGHHQ-XO\
³/HWWHUIURP&KDPEHUODLQ± *HWW\VEXUJEDWWOHUHSRUW´ /HWWHU
)URP0DLQH6WDWH$UFKLYHV-RVKXD/&KDPEHUODLQ
&RUUHVSRQGHQFH
KWWSVGLJLWDOPDLQHFRPFKDPEHUODLQBFRUU
³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

,QRWKHUZRUGVWKHVLQJOHPRVWLPSRUWDQW
GRFXPHQWHYHUZULWWHQE\-RVKXD/DZUHQFH
&KDPEHUODLQ± KLVRIILFLDOUHSRUWRIWKHILJKWLQJRQ
/LWWOH5RXQG7RSZLWKLQWKH2IILFLDO5HFRUGV ± LVD
IRUJHU\LQVRIDUDVLWZDVZULWWHQ\HDUVDIWHUWKH
ILJKWLQJGHVSLWHEHLQJSRVWGDWHGWRRQO\IRXUGD\V
DIWHUWKHWK 0DLQH¶VPRVWIDPRXVEDWWOH7KLV
UHSRUWFOHDUO\GUDZVXSRQWKHWURRSHVWLPDWHVRI
2DWHV¶SDSHUIRUWKH6RXWKHUQ+LVWRULFDO
6RFLHW\DVZHOODVVRPHRIWKHPRUHOXULGGHWDLOV
FRQWDLQHGLQ*HUULVK¶VDFFRXQWDQG± QRGRXEW±
HSKHPHUDDQGPHPRULHVJOHDQHGIURPGHFDGHVRI
FRQYHUVDWLRQZLWKRWKHUYHWHUDQV:HFDQFRQILUP
KRZHYHUWKDW&KDPEHUODLQZDVIDPLOLDUZLWK
*HUULVK¶VDFFRXQWDVDIUDJPHQWRIDOHWWHUIURP
&KDPEHUODLQWR*HUULVKLVSUHVHUYHGLQWKH0DLQH
6WDWH$UFKLYHVZKHUHLQ&KDPEHUODLQGLVFXVVHVWKH
ED\RQHWFKDUJHRIWKHWK 0DLQH³:KHQ,JDYH
WKDWVKRXWLWZDVQRWH[DFWO\DFRPPDQG%D\RQHW
,SDVVHGUDSLGO\DPRQJWKHUDQNVRIPHQIRUPLQJ
RXUVKDWWHUHGOLQHWKH\FDXJKWXSWKHZRUG DQGJDYH
QRFKDQFHWRDGG³)RUZDUG´IRUWKHPRYHPHQWDVD
ZKROHEHJDQDVVRRQDVWKH\FRXOGJHWWKHLU
ED\RQHWVIL[HG´ 7KLVFRUUHVSRQGHQFHLVHYLGHQWLQ
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR7KHRGRUH*HUULVKFLUFD
³/HWWHUIURP&KDPEHUODLQWR5HY7KHRGRUH*HUULVK
5HJDUGLQJ+LV5HFROOHFWLRQRI*HWW\VEXUJFLUFD´/HWWHU
)URP0DLQH6WDWH$UFKLYHV-RVKXD/&KDPEHUODLQ
&RUUHVSRQGHQFH
KWWSVGLJLWDOPDLQHFRPFKDPEHUODLQBFRUU
0\HUV

&KDPEHUODLQ¶VµRIILFLDO¶UHSRUWLQWKH2IILFLDO
5HFRUGVDVKHUHIHUHQFHV³7KHZRUGZDVHQRXJK,W
UDQOLNHILUHDORQJWKHOLQHIURPPDQWRPDQDQG
URVHLQWRDVKRXWZLWKZKLFKWKH\VSUDQJIRUZDUG
XSRQWKHHQHP\QRZQRW\DUGVDZD\´
&KDPEHUODLQ¶VUHSRUWLVWKXVDQDQRPDO\
ZKHQFRPSDUHGWRWKHRWKHUUHSRUWVDQG
FRUUHVSRQGHQFHFRQWDLQHGZLWKLQWKH2IILFLDO
5HFRUGVDVLWZDVIDEULFDWHGZLWKWZRGHFDGHVRI
UHWURVSHFWLRQDQGZLWKDFOHDUH\HWRZDUGVVKRULQJ
XSQRWRQO\WKHLPSRUWDQFHRIWKHWK 0DLQHEXW
DOVRKLPVHOI± DVVSHDNLQJWRXUVGHSHQGXSRQ
KDYLQJIDQWDVWLFVWRULHVWRWHOO,WZDVWKLVEHKDYLRU
ZKLFKVRGLVJXVWHG6SHDUDQG1RUWRQLQDIWHU
WKHSXEOLFDWLRQRI7KH3DVVLQJRIWKH$UPLHV DQGKLV
WZRDUWLFOHVIRU&RVPRSROLWDQ DQG+HDUVW¶V
1RWFRQWHQWZLWKVHQVDWLRQDOL]LQJWKH
RIILFLDOUHSRUWRIWKHEDWWOHEDVHGXSRQ2DWHV¶VSXU
RIWKHPRPHQWWURRSFDOFXODWLRQVDQG*HUULVK¶V
VSXULRXV³PHPRULHV´RI*HWW\VEXUJ&KDPEHUODLQ
GRXEOHGGRZQRQWKHFUHDWLRQRIKLVRZQP\WK,Q
-XQHRI&KDPEHUODLQ¶VE\OLQHDSSHDUHGRQWKH
DUWLFOH³7KURXJK%ORRGDQG)LUHDW*HWW\VEXUJ´
SXEOLVKHGLQ+HDUVW¶V0DJD]LQH&RQWDLQLQJ
VHQVDWLRQDOLVPPL[HGZLWK&KDPEHUODLQ¶VXVXDOO\
XQIODSSDEOHUKHWRULF± DWRQHSRLQWKHDOOXGHVWRWKH
JKRVWRI*HRUJH:DVKLQJWRQKDYLQJEHHQVHHQ
 &KDPEHUODLQ³5HSRUW«´
³6RPH3HUVRQDO&RORULQJ´

ULGLQJZLWKWKHDUP\ ± LWLVWKLVDUWLFOHZKLFK
LQFOXGHVWKHIDPRXV&KDPEHUODLQVWRU\ZKHUHLQKH
LQIRUPVKLVEURWKHUVDVD&RQIHGHUDWHVKHOOEXUVW
RYHUKHDGWKDW³$QRWKHUVXFKVKRWPLJKWPDNHLW
KDUGIRUPRWKHU´ -RKQ&KDPEHUODLQKDGGLHGLQ
 DQG7RP&KDPEHUODLQKDGGLHGLQ
ERWKZLWKRXWOHDYLQJWKHLURZQDFFRXQWVRIWKH
ILJKWLQJDW*HWW\VEXUJLQSXEOLFDWLRQOHDYLQJXV
-RVKXD¶VDUWLFOHRIILIW\\HDUVODWHUDVWKHRQO\
ZLGHVSUHDGVRXUFHIRUWKLVVWRU\WKRXJKLWPD\
DSSHDULQWKHFRUUHVSRQGHQFHRIRQHRUWKHRWKHU
$PRQJRWKHUFODLPVLQWKHDUWLFOHLVWKDWWKH
EULJDGHZDVGHSOR\HGEHORZWKHVXPPLWEHFDXVH
³WKHVKRWVRUDNH>VLF@WKHFUHVWWKDWZHKDGWRNHHS
RXUPHQEHORZLWWRVDYHRXUKHDGV´ ZKLFKLV
IDOVHWKDWKHKDGEHHQJLYHQRUGHUVWRVKRRWWKH
PXWLQHHUVRIWKHQG 0DLQH³WKHPRPHQWWKH\
UHIXVHG´WRREH\RUGHUV WKDWWKHWK 0DLQHZDV
WKHILUVWRIWKHUHJLPHQWVWRIRUPRQ/LWWOH5RXQG
7RSLWZDVLQIDFWWKHODVW WKDW*RXYHUQHXU
 -RVKXD&KDPEHUODLQ³7KURXJK%ORRGDQG)LUHDW
*HWW\VEXUJ´LQ³%D\RQHW)RUZDUG´0\&LYLO:DU
5HPLQLVFHQFHVHG6WDQ&ODUN*HWW\VEXUJ3$6WDQ&ODUN
0LOLWDU\%RRNV
 ,ELG
 7UXORFN,QWKH+DQGVRI3URYLGHQFH
 ,ELG
 &KDPEHUODLQ³7KURXJK%ORRGDQG)LUH´
 ,ELG
 ,ELG6SHDU&LYLO:DU5HFROOHFWLRQV'HVMDUGLQ
6WDQG)LUP<H%R\VIURP0DLQH
0\HUV

:DUUHQKDGJRQHORRNLQJIRUUHLQIRUFHPHQWVIRU
9LQFHQW¶V%ULJDGH WKDWEULJDGH FRPPDQGHU
&RORQHO6WURQJ9LQFHQW³IHOWWKDWDOOZDVORVW
XQOHVVWKHYHU\JRGVVKRXOGLQWHUYHQH´
&KDPEHUODLQJLYLQJDILHOGSURPRWLRQWRDG\LQJ
VHUJHDQWZKRKDGEHHQGHPRWHGWRWKHUDQNV
*HRUJH:DVKLQJWRQ%XFNFXULRXVO\PRVWVRXUFHV
UHJDUGLQJKLVSURPRWLRQFLWHHLWKHU*HUULVKRU
&KDPEHUODLQ¶VDUWLFOH DOHWWHUUHFHLYHG\HDUVODWHU
IURPDPDUNVPDQLQWKHWK $ODEDPDZKRWZLFH
WULHGWRNLOO&KDPEHUODLQEXWKHVLWDWHGERWKWLPHV
'HVMDUGLQQRWHVWKDWQRVXFKOHWWHUZDVHYHUIRXQG
LQ&KDPEHUODLQ¶VYROXPLQRXVILOHVRIUHFHLYHG
FRUUHVSRQGHQFHDQGWKDW&KDPEHUODLQZDV
QRWRULRXVIRUKROGLQJRQWRQHDUO\HYHU\VFUDSRI
SDSHUKHUHFHLYHG DQGDJDLQWKHIDPRXVFODLPRI
KDYLQJWDNHQIRXUKXQGUHGSULVRQHUV± DQXPEHUQRW
ERUQHRXWE\DQ\H[DPLQDWLRQRIWKHUHFRUGVRIWKH
&RQIHGHUDWHUHJLPHQWV
2IFRXUVHRQHQHHGRQO\VHHWKHQDPHRIWKH
SXEOLFDWLRQZKLFKFDUULHG&KDPEHUODLQ¶VDUWLFOHWR
LPPHGLDWHO\EHFRPHVXVSLFLRXVRILWVYHUDFLW\
+HDUVW¶V0DJD]LQHRZQHGE\WKH³IDWKHURI<HOORZ
-RXUQDOLVP´:LOOLDP5DQGROSK+HDUVWVKRXOG
LPPHGLDWHO\DURXVHVNHSWLFLVPWKDWVRPHLQFLGHQWV
 &KDPEHUODLQ³7KURXJK%ORRGDQG)LUH´
 ,ELG
 ,ELG
 ,ELG'HVMDUGLQ7KHVH+RQRUHG'HDG
 &KDPEHUODLQ³7KURXJK%ORRGDQG)LUH´
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
FRQWDLQHGZLWKLQLWVSDJHVPD\QRWEHWKHZKROH
WUXWKVRPHWKLQJRQZKLFK&KDPEHUODLQDJUHHG
ZULWLQJWRVRPHRQHUHTXHVWLQJDFRS\RIWKHDUWLFOH
IURPKLPWKDW³7KH+HDUVWHGLWRUVPXWLODWHGDQG
µFRUUHFWHG¶P\µ*HWW\VEXUJ¶VR,KDYHQRWWULHGWR
JHWFRSLHV´ :KHQ(OOLRW'LOOWKHQ$GMXWDQW
*HQHUDORI0DLQHZURWHWR&KDPEHUODLQLQSUDLVH
RIWKHDUWLFOH&KDPEHUODLQUHVSRQGHGEOXQWO\³>LW@
LVPXFKFXUWDLOHGDQGFKDQJHGE\WKHLQVHUWLRQRI
µFRQQHFWLYHWLVVXH¶E\WKHHGLWRU´
5HJDUGOHVVRI&KDPEHUODLQEHOLHYLQJWKDW
WKHHGLWRUVDW+HDUVW¶VKDG³PXWLODWHG´KLVVWRU\WKH
DUWLFOHLQVSLUHGDIXURUDPRQJYHWHUDQVRIKLV
EULJDGH³+LVOLWHUDU\DELOLW\ZDVRIDKLJKRUGHU
DQGKHDOZD\VKDGDJUDFLRXVPDQQHUEXWZDV
DEVROXWHO\XQDEOHWRWHOOWKHWUXWKDQGZDVRI
LQRUGLQDWHYDQLW\$VIDUDVKHFRXOGKHUREEHG
9LQFHQW´(OOLV 6SHDUZURWHWR2OLYHU1RUWRQDIWHU
&KDPEHUODLQ¶VGHDWK 1RUWRQZKRKDGVHUYHGDV
9LQFHQW¶VKHDGTXDUWHUVEULJDGHFRORUEHDUHUDQG
EXJOHUFOHDUO\DJUHHGHYHQZLWKRXWWKHODWHU
FRUUHVSRQGHQFHZLWK6SHDULQVSLUHGSDUWLDOO\E\
&KDPEHUODLQ¶VSUHYLRXVDUWLFOHVDQGVSHHFKHVRQWKH
ILJKWLQJIRU/LWWOH5RXQG7RS1RUWRQSURGXFHG7KH
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR³0UV(FNVWURP´0D\
)RJOHU/LEUDU\6SHFLDO&ROOHFWLRQV8QLYHUVLW\RI0DLQH
&KDPEHUODLQ)DPLO\3DSHUV
 -RVKXD&KDPEHUODLQWR(OOLRW'LOO-XQH0DLQH
6WDWH$UFKLYHV5HFRUGVRIWKH$GMXWDQW*HQHUDORI0DLQH
 (OOLV6SHDUWR2OLYHU:LOOFR[1RUWRQ-DQXDU\
0\HUV

$WWDFNDQG'HIHQVHRI/LWWOH5RXQG7RS
*HWW\VEXUJ-XO\ LQEHJLQQLQJZLWKD
SROHPLFDJDLQVW³ZULWHUV>ZKR@KDYHLQKLVRSLQLRQ
GHOLEHUDWHO\PLVUHSUHVHQWHGWKHIDFWVWRFRYHUWKHLU
RZQPLVFRQGXFW«´
1RUWRQPRXQWHGDRQHPDQFUXVDGHWR
DWWHPSWWRKDOWWKHGLVVHPLQDWLRQRIWKH
³&KDPEHUODLQ0\WK´EXWLWZRXOGEHORQJDIWHUKLV
GHDWKWKDWWKHOHJHQGDU\VWDWXVRI-RVKXD
&KDPEHUODLQZRXOGH[SORGH-RKQ-3XOOHQ¶V
UHJLPHQWDOKLVWRU\RIWKHWK 0DLQHZRXOGDSSHDU
LQ0LFKDHO6KDDUD¶V7KH.LOOHU$QJHOV ZRXOG
HUXSWRQWRWKHVFHQHDQGSRSXODUL]H&KDPEHUODLQLQ
DQGIURPWKDWZRXOGFRPHERWK.HQ%XUQV¶
GRFXPHQWDU\VHULHV7KH&LYLO:DUDQGWKH7HG
7XUQHU5RQDOG)0D[ZHOOILOP*HWW\VEXUJ VWDUULQJ
-HII'DQLHOVDV&KDPEHUODLQZRXOGRSHQQDWLRQ
ZLGHLQFHPHQWLQJD³&XOWRI&KDPEHUODLQ´LQ
WKHSRSKLVWRU\FRPPXQLW\$V'HVMDUGLQZU\O\
QRWHV
$ORQJOLVWRI&KDPEHUODLQUHODWHGLWHPVKDV
DSSHDUHGLQWKHPDUNHWLQJPDLQVWUHDPVLQFH
7KH\UDQJHIURPWKHPRUHVXEGXHG
WULEXWHVVXFKDVVFXOSWXUHVDQGSDLQWLQJVWR
 1RUWRQ7KH$WWDFNDQG'HIHQVHRI/LWWOH5RXQG7RS,Q
SHUKDSVDELWWHULURQ\WKHUHSULQWHGLWLRQIURP6WDQ&ODUN
0LOLWDU\%RRNVLQ*HWW\VEXUJIHDWXUHV&KDPEHUODLQXSRQWKH
FRYHU
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WKHPRUHRXWUDJHRXVVXFKDVIORDWHHSHQV
DFWLRQILJXUHVDQGHYHQD&KDPEHUODLQ
QLJKWOLJKW$PHPEHURIWKHQRZHQRUPRXV
&KDPEHUODLQIDQFOXEFDQGULQN
&KDPEHUODLQSDOHDOHIURPD&KDPEHUODLQ
FRIIHHPXJSURSSHGXSDJDLQVWD
&KDPEHUODLQSLOORZVS\LQJD&KDPEHUODLQ
ZDOOFORFNRUZULVWZDWFK,IZHRQFHKHOG
RXUKHURHVDORIWLQWKHZULWLQJVRI1DWKDQLHO
+DZWKRUQHRU+HQU\:DGVZRUWK
/RQJIHOORZZHQRZPHDVXUHWKHPODUJHO\
E\WKHQXPEHURIWLPHVWKHLULPDJHDGRUQVD
7VKLUW%\WKLVPHDVXUHRIPHUFKDQGLVHDV
KHURZRUVKLS&KDPEHUODLQLVIRUQRZDW
OHDVWWKHXQFKDOOHQJHGUXOHURIWKH&LYLO
:DU
:ULWLQJLQ1RUWRQELWWHUO\FODLPHG
WKDW³MXVWLFHKDVQHYHUEHHQGRQHWR9LQFHQW´
&RQWLQXLQJKHZURWHWKDW³$JODQFHDW/LWWOH
5RXQG7RSZDVHQRXJKIRUKLPWRUHDOL]HLWV
LPSRUWDQFHLQUHODWLRQWRWKHILHOGRIEDWWOHDQGWKH
QHFHVVLW\RIRFFXS\LQJLWZLWKRXWGHOD\0LQXWHV
ZHUHSUHFLRXV,QVSLWHRIDOOWKDW:DUUHQ6\NHV
DQG%DUQHV GLGLWZRXOGKDYHEHHQWRRODWHKDGQRW
9LQFHQWPRYHGZLWKRXWZDLWLQJIRUDQRUGHUIURP
 'HVMDUGLQ7KHVH+RQRUHG'HDG
 1RUWRQ7KH$WWDFNDQG'HIHQVHRI/LWWOH5RXQG7RS
0\HUV

KLVLPPHGLDWHVXSHULRU´ +DG9LQFHQWGHOD\HGLQ
ZDLWLQJIRUDQRUGHUIURP%DUQHVKHZRXOGKDYH
WDNHQ2DWHV¶SODFHLQILJKWLQJKLVZD\XSWKHKLOODV
WKH&RQIHGHUDWHVVKRWGRZQXSRQWKHP
1RUWRQVXPPDUL]HGKLVSXUSRVHIRUZULWLQJ
KLVERRNRQWKHYHU\QH[WSDJH³,I,FDQVKRZWKDW
WKHUHWHQWLRQE\WKH8QLRQDUP\RIWKLVNH\WRWKH
EDWWOHILHOGRQ-XO\LVGXHWR6WURQJ9LQFHQW
DQGKLVJDOODQWEULJDGHDLGHGDWWKHVXSUHPH
PRPHQWE\2¶5RUNHDQGKLVUHJLPHQW,VKDOOIHHO
WKDW9LQFHQW2¶5RUNHDQGWKHPHQRIWKHLU
FRPPDQGVZKRJDYHXSWKHLUOLYHVLQWKDWVXSUHPH
HIIRUWGLGQRWGLHLQYDLQ´ 1RUWRQDVVHPEOHGTXLWH
DUHSHUWRLUHRIVXSSRUWHUVIRUKLVFODLP'DQLHO
%XWWHUILHOGZURWHWKDW³1RPDQZKROLYHGDQG
IRXJKWLQWKHEDWWOHRI*HWW\VEXUJGLGPRUHIRUKLV
FRXQWU\WKDQ9LQFHQW´ 'DQLHO6LFNOHVFRQFXUUHG
³&RORQHO9LQFHQW¶VSDUWLQWKHRSHUDWLRQVRIWKDW
GD\RQWKHOHIWRIWKH8QLRQOLQHVZDV
GLVWLQJXLVKHGE\H[FHOOHQWMXGJHPHQWSURPSW
PRYHPHQWVDQGVLJQDOJDOODQWU\«´ +HQU\
7UHPDLQFRPPDQGHURIWKHUG 1HZ<RUNRI
6LFNOHV¶([FHOVLRU%ULJDGHGXULQJWKHEDWWOHVWDWHG
WKDW³WRRPXFKUHFRJQLWLRQFDQQRWEHJLYHQE\WKLV
 ,ELG
 ,ELG
 'DQLHO%XWWHUILHOGWR2OLYHU1RUWRQ)HEUXDU\LQ
6WURQJ9LQFHQWDQG+LV%ULJDGHDW*HWW\VEXUJ
 'DQLHO(6LFNOHVWR2OLYHU1RUWRQ1RYHPEHULQ
6WURQJ9LQFHQWDQG+LV%ULJDGHDW*HWW\VEXUJ
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FRXQWU\WRWKHVNLOODQGKHURLVPRI*HQHUDO
9LQFHQW¶VVXSUHPHHIIRUWDQGVDFULILFH´ (YHQ
-DPHV/RQJVWUHHWZURWHWR1RUWRQLQSUDLVHRI
9LQFHQW³,WJLYHVPHSOHDVXUHWRVWDWHLQUHIHUHQFH
WRWKHZRUWKRI/LWWOH5RXQG7RSWRWKH8QLRQDUP\
DW*HWW\VEXUJLWZDVHYHU\WKLQJWRWKHVXFFHVVRI
WKH8QLRQEDWWOH*HQHUDO9LQFHQW¶VSURPSWDFWLRQ
LQPRYLQJWRVDYHWKDWSRLQWKHOGLWDQGZDVWKH
PHDQVRIJHWWLQJWKHEDWWOHWRKLVVLGH´
:KDWLVJORVVHGRYHUIUHTXHQWO\LV
&KDPEHUODLQ¶VRZQQDNHGDPELWLRQDQGYDQLW\LQ
$XJXVWKHEHJDQDYHU\SXEOLFFDPSDLJQWR
EHSURPRWHGWR%ULJDGLHU*HQHUDORUJDQL]LQJD
³ILUHVWRUPRIHQGRUVHPHQWV´WRWKH:DU'HSDUWPHQW
ZKLOHDWWHPSWLQJWRNHHSLWDSSHDULQJ
VSRQWDQHRXV +HZURWHELWWHUO\WKDWFRPPDQGLQJD
EULJDGHZLWKRXWWKHH[WUDSD\DQGDOORZDQFHVRI D
JHQHUDO¶VVWDUZDV³DQµLQMXVWLFH¶WKDWµTXLWH
FDQFHOOHGWKHFRPSOHPHQW¶RIKDYLQJEHHQJLYHQ
UHVSRQVLELOLW\IRUWKHEULJDGH´ $IWHUWKHZDUKH
ZRXOGEHZHOFRPHGWRWRZQKDOOVDQGDXGLWRULXPV
WR+DQGHO¶V6HHWKH&RQTXHULQJ+HUR&RPHV
OLNHQLQJKLPVHOI WRWKHKLVWRULFPLOLWDU\OHDGHU-XGDV
 +HQU\(7UHPDLQWR2OLYHU1RUWRQ1RYHPEHULQ
6WURQJ9LQFHQWDQG+LV%ULJDGHDW*HWW\VEXUJ
 -DPHV/RQJVWUHHWWR2OLYHU1RUWRQ'HFHPEHULQ
6WURQJ9LQFHQWDQG+LV%ULJDGHDW*HWW\VEXUJ
 /D)DQWDVLH³-RVKXD&KDPEHUODLQDQGWKH$PHULFDQ'UHDP´
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